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奥村家造「Criti<ue of Jital Reasonの一側面」『立命
館文學』144，1957年，pp*3604376．
大谷恵教「民主政治の精神的条件と“公共の
哲学”」『早稲田社會科學研究』15，1976年，
pp*27453．
